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Descripció del projecte. S’han de destacar les innovacions i aportacions a l’avanç del coneixement que 
incorpora el projecte. Es poden incorporar memòries, plànols, fotografies, esbossos, etc. També 
l’adreça web si s’ha penjat més informació sobre el projecte a la web. 
 
www.arqa.com 
 
 
DESCRIPCIÓ DE L'EDIFICI: El projecte planteja, la construcció de la nova Facultat de Química i 
Enologia, per la Universitat Rovira i Virgili, a Tarragona. L'edifici, que segueix el traç i la concepció a 
planta de l'Escola de Enginyers, situat a la parcel·la del límit inferior i situat cara al Sud; i que preveu  
la seva connexió, a través del carrer del Mig. 
La disposició de la Facultat de Química i Enologia, ve ordenada, per dos cossos, disposats, paral·lels al 
carrer de les Escoles, on es situen els laboratoris docents, i les aules.  
A la zona superior de la parcel·la, es situen, formalitzant una disposició en forma de U, els 
departaments i laboratoris de investigació. Disposat entre la U dels departaments i el volum 
corresponent als laboratoris docents es disposen un doble volum que es situen la Direcció i secretaria 
dels departaments i l'altre volum corresponent als decanats de las dues Facultats. 
 
 
 
 
